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L
auniversidad sehadefinido como una institución de Índole aca-
démica. Este concepto, tiene implicaciones. dado que desde
que Platón fundó en Atenas la entidad que denominó AC ADE-
MIA. consideró que ésta debía ser una institución de educa-
ción superior que seencargaria de una doble función:
"promover la ciencia verdadera y educar una generación de hombres
instruidos y preocupados por las cosas públicas que pudiésen salvar
a Grecia del naufragio político» (1).
Son muchas las formas que ha tenido estapropuesta de formación en y
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para el saber. son variadas las
disquisiciones que se han hecho
al respecto. tanto en lo concep-
tual como en la vivencia de quie-
nesseasumencomo continuado-
resde este legado a nivel de edu-
cación: pero en lo que se debe
estar de acuerdo es en conside-
rar que la labor de la academia
tiene que ver directamente con el
conocimiento. En otras palabras,
la misión de la universidad como
ente de educación superior debe
involucrarel conocimiento como
la basede su acción. Es por ello,
que sehace importante en el caso
de la Universidad Autónoma de
Manizales, que seconciba en su
misión como: "una comunidad
educadora. dinamizadora del co-
nacimiento .." El asunto está en
resolver y adoptar posiciones con
relación. entreotros. a los siguien-
tes interrogantes: ¿Qué es el co-
nocimiento? ¿Qué función cum-
ple') ¿En qué condiciones sepro-
duce') ¿Quécaracterísticas tiene?
Un documento como el presente,
eslimitado para hacerdesarrollos
exhaustivos en t0l110aestatemá-
tica. pero al menos seesperapre-
sentaralgunos puntos devista que
ayuden adiscutirla. Algunos ele-
mentos que permiten acercamos
aello, pueden ser:
cuales vive y de orientar adecua-
damente suexistencia.
1. EL CONOCIMIENTO ES
UNA CALIDAD HUMANA
En este sentido, no se trata de
decir o de sustentar que el cono-
cimientos esexclusivo de nuestra
especie. Sin embargo, para que
ella seconserve y sedesarrolle se
requiere deéste.El conocimiento
es una necesidad, dado que, para
poder subsistir y ejercer en cali-
dad de humano, es a través de él
que el hombre puede represen-
tarsela realidad, comunicarse con
los demás congéneresy aplicarlo
para efectos de desenvolverse
adecuadamente en el medio. Lo
I
dicho, permite afirmar que un as-
pecto importante de la calidad de
ser humano, es la capacidad que
éste tiene de uti 1 izar el cerebro
para elaborar representaciones
acerca de la realidad en la cual
ejercen las vidas las personas,
para efectos de identificarla, de-
terminar las condiciones en las
Es por esto que, cuando se habla
de conocimiento. sedebe teneren
cuenta que éste es más que la
copia de la realidad, por el con-
trario, el conocimiento implica
asumir que ésteesel resultado de
procesos mentales. mediante los
cuales el ser humano buscaapro-
piarse del mundo en que vive.
haciendo uso de la capacidad de
sentir. representarse, percibir.
describir y argumentar dicha rea-
lidad. Ello. conduce a la construc-
ción de representaciones, a la
abstracción de cualidades y de
relaciones que den cuenta de
aquellos aspectosque tienen sig-
nificado para ellos.
No todo conocimiento es acadé-
mico, hay diversidad de formas y
niveles, las cuales van desde el
cotidiano simple que es impres-
cindible para la subsistenciadel ser
humano particular, hasta el más
sistemático, propio de comunida-
des selectivas como en el casode
lasdiversas ciencias.
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2. LA UNIVERSIDAD ES
UNA EMPRESA DEL CO-
NOCIMIENTO
En la universidad se actúa con
baseen el conocimiento. Los ac-
tores de la vida de este tipo de
institución son partícipes de los
distintos procesos relacionados
con estefenómeno, los cualesvan
desde la transmisión de las for-
mas de ver el mundo, la apropia-
ción dehabilidades específicasde
acción y la generación de siste-
masdeexpl icación, comprensión
y develamiento de la realidad. En
este sentido, se favorece tanto la
formación de eruditos, de profe-
sionales y de científicos, bien sea
que privilegien el conocimiento
existente o la producción del mis-
mo.
Lo anterior. permite ver algunos
de los énfasis que privilegian la
acción en las instituciones univer-
sitarias: por un lado forman para
el manejo de la información ela-
borada por otras fuente al tener
como basela transimisión, con el
fin de acceder al dominio de sa-
beres. a la apropiación de técni-
cas. al desarrollo de habilidades
y de destrezas.Por otro, dirige su
intención al servicio de la cons-
trucción del conocimiento, a la
preocupación por los procesos y
a dar cuenta de las condiciones
sociales y culturales en las cuales
se produce.
Esto, no impide entender que
ambasposiciones pueden coexis-
tir bajo diferentes formas; por el
contrario se trata de mostrar que
en asuntos de actuar con baseen
el manejo, transmisión y produc-
ción de conocimiento, sin múlti-
ples las expresiones, niveles, for-
mas, sentidos y énfasis; por ello,
es importante asumir posturas
frente a la manera típica de ha-





Sedapor sentido que la universi-
dad gestiona y desarrolla su ac-
ción apartir del conocimiento, que
brinda un espacio para comuni-
dades del saber en cualquiera de
susmodalidades, sin embargo, se
hace un deber para este tipo de
instituciones que se preocupen.
entre otros aspectos. por
contextuar tanto social como cul-
turalmente los contenidos y las
formas, esdecir. el conocimiento
debe ser pertinente para los par-
ticipantes de los procesos y para
la sociedad en la cual funciona.
Otro aspecto digno de tener en
cuenta es la variabilidad y la
relatividad de los saberes. no se
puede desconocer que las verda-
des del presente son susceptibles
de ser reemplazadas por otras. en
la medida en que las realidades
se modifican y las condiciones
cambian.
Además de lo indicado. una de
las funciones del conocimiento es
la de permitir a los seres huma-
nos actuar de manera intencional
sobre la realidad. teniendo como
base lasexplicaciones. compren-
siones y formas de entender el
mundo. buscando con ello. me-
jorar la condición de vida. tanto
individual como colectiva. del ser
humano. Es por ello. que el co-
nocimiento tiene sentido en gran
parte por la aplicabilidad tanto
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enlaaccióntécnicademodifica-
ción del entornomaterial. como
enlamaneradeorientar los sen-











sición frente al usoque sehaga
delconocimientocon lecual tra-
baja.
En este sentido, también se ve
importantequeenlaMisión dela
U. A. M. seplantee qué esuna
universidad:
··...comprometidaconlaconviven-





terés es el de formar personas
críticas, reflexivas. dehecho.se
asumeunaposición clara en el
sentidodeorientarsusesfuerzos
tendientesacontribuirala forma-




mentalesque permitan que los
participantesdel procesoeduca-









puedan discernir acercade las
condiciones que le presenta la
vida, másqueenel manejo ins-
trumental de losconocimientos.





de entender los sentidos que le















ceptosqueestánen la basede la
produccióndelosconocimientos.






saberde los docentes. en tanto
hacepartede los criterios peda-
gógicos que sirven de basea su
desempeño,siemprey cuandose
preocupeporcontribuir a lospro-
cesos de formación de pensa-
mientoreflexivo. crítico. autóno-
mo y creadordeconocimientos.
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